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万历三十三年( 1605 ) 南京吏部考功司郎中
徐必达摹绘的《乾坤一统海防全图》今存中国第




































里林，以 达 鸡 笼、淡 水。”［8］ 打 狗 ( 今 高 雄 市) 在























































中国大陆有 20 多种，台湾有 10 种，捕捞最多的
是正鲻( Mugil Cephalus) 。乌鱼栖息在中国大陆
沿海，冬至前后十余日 来 到 台 湾 西 南 部 海 域 产










































水、鸡笼，北港、湛水在下卷第 41 页，鸡笼在第 42
页，湛水和鸡笼似为一岛。浙江省图书馆藏有一
幅彩绘的《万里海防图》，横约 450 厘米，纵约 30
厘米，折叠装裱，锦缎封套。据前人考证，记载的
是嘉靖九年到四十二年( 1530—1563 ) 间的情况，











































































































人写 作 Thomolokang、Tibolegan 或 Tifalukan。显
然，目加溜湾的前半部分和大目降的后半部分的
读音都接近闽南语的北港，所以北港地名可能也
有原住 民 的 因 素。北 港 的 地 名 起 源，仍 然 不 能
确定。




























嘉义县六脚乡境内，乾隆十五年( 1750 ) 的洪水把
笨港街分为南北两块，嘉庆八年( 1830 ) 的洪水又
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